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ABSTRAK 
Tujuim penelitian ini adalah untuk mengetahui daya antibakterial 
ekslnik tanarnan men iran (Phyllanthus nirurl, Linn) dan membandingkaJUlya 
dengan oksitetrasiklin hidroklorid 5% (VET OXY SB®) terhadap pertumbuhan 
bakteri SalmoIWl1a pulJorum sec8I1lin vitro. 
Penelitian ini menggunakan uji kepekaan metode dilusi dengan dua 
perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 15 kali. Kedua 
perlakuan tersebut adalah pemberian ekstrak tanaman men iran dan larutan 
oksitetrasiklin hidroklorid 5% yang masing-masing dibagi menjadi 13 
konsentrasi berbeda yaitu 100; 50; 25; 12,5 ; 6,25 ; 3,125; 1,5625 ; 0,78 ; 
0,391 ; 0,195; 0,098 ; 0,049 dan 0,024 %. Suspensi baktcri yang digunakan 
adalah SalmoIWlla pullarum dalam larulan Physiology 201JI (PZ) dan 
kekeruhaJUlya disesuaikan dengan standar ivlc.Farland 1 dengan perkiraan 
jumlah bakteri 3xl08 sel I ml. Media unluk uji kepekaan adalah media 
selektif Salmonalla Shigella Agar (SSA). 
Variabel yang diamati adalah konsentrasi lercndah yang dapat 
membunuh bakteri Salmorwlla pullarum atllll ivlini.mn.1 Bactericidal 
Concentration (MBC). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
uji 1. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak tanaman meniran 
mempunyai days. antibakterial terhadap bakteri Sabnonalla pullarum sec8I1lin 
vitro dengan rata-rata konsentrasi bunuh bakteri minimal sebesar 0,5985% 
sedangkan larutan oksitetrasiklin hidroklorid 5% sebesar 0,6113%. 
KesirnpulaJUlya ada/ah ekstrak tanarnan meniran dan oksitetrasiklin 
hidroklorid 5% mempunyai daya antibakterial terhadap bakteri Salmonalla 
pullarum secara in vitro yaitu tidak adanya perbedaan yang nyata ant8l1l 
kedua perlakuan. 
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